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IBM 社の Cell/B.E.TM だけでなく
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　図表 4 に示した実効効率は AMD





































































































用 の SDK（Software Develop-
ment Kit）と し て CUDA20） や
MARS24）、統一規格の OpenCL25）
が加わる注 4）。さらに、並列分散処














3   数値シミュレーションの構成要素とソフトウェア基盤技術
数値シミュレーションにおけるソフトウェア研究開発の動向
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　◦ 動的に割り当てられるプロ








FFTW, SPIRAL, 行 列 演 算 用 の
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5   ソフトウェア自動チューニング応用に向けた新しい動き
図表 11　自動チューニング用の言語拡張・統合開発環境の開発動向
参考文献31、34、41、42、44）を基に科学技術動向研究センターで作成
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図表 12　研究開発されている自動チューニング言語機能拡張・統合開発環境の特徴
参考文献 31 ～ 34、41 ～ 44）を基に科学技術動向研究センターで作成














































の ASCR（Advanced Scientific 
Computing Research）というプロ
グラムに SciDAC、INCITE（Inno-
vative and Novel Computational 

























































































時に行う 4 つの国立研究所と 8 大学
の担当課題を示す。各プロジェクト
の研究開発内容だけでなく、PERI
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参考文献46）を基に科学技術動向研究センターで作成
数値シミュレーションにおけるソフトウェア研究開発の動向
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6   日本国内における研究推進のための課題
ABCLib：Automatically Blocking and Communication-adjustment Library
APDEC：Applied Partial Differential Equations Center
ASCR：Advanced Scientific Computing Research
ATLAS：Automatically Tuned Linear Algebra Software
CACAPES：Combinatorial Scientific Computing and Petascale Simulations Institute
CEDPS：Center for Enabling Distributed Patascale Science
CScADS：Center for Scalable Application Development Software
ESG：Earth System Grid Center for Enabled Technologies
FFT：Fast Fourier Transform
FFTW：the Fastest Fourier Transform in the West





INCITE：Innovative and Novel Computational Impact on Theory and Experiment
ITAPS：Interoperable Technologies for Advanced Petascale Simulations Center
iWapt：International Workshop on Automatic Performance Tuning
OSKI：Optimized Sparse Kernel Interface
PARATEC：Parallel Total Energy Code
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